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Geofluid studies are essential problems to understand formation and evolution of continental crusts. The Sør Rondane 
Mountains in the Dronning Maud Land, East Antarctica, has been well studied by geology team of Japanese Antarctic 
Research Expedition. Here, we could observe various processes of hydration and dehydration reations during metamorphism 
and volcanism in well exposed outcrops. Based on structural analyses and tectonic processes of the Sør Rondane Mountains, 
we proceed geofluid studies in the mountains. We present overview of current situation of geofluid studies in the Sør Rondane 
Mountains, particulary, we focues on two topics. One is fracturing and hydration processes with intrusion of pegmatitic veins 
in Mefjellbreen (central part of SRM), and another one is geofluid budget revealed by hydration of ultramafic rocks associated 
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